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To assess the usefulness of the thumb-index finger tapping test in assessing clumsiness, we determined 
the characteristics of difference in the speed of external sounds of thumb-index finger tapping and the 
relationship between thumb-index finger tapping and writing ability in healthy school-aged children.
The thumb-index finger tapping test was performed using external sounds of 1, 2, and 3 Hz, and the tapping 
interval time was noted. Analytical indexes were the deviation rate in the interval between the external 
sound and tapping timing, deviation rate of tapping interval time, and deviation rate of distance. The writing 
task was a line drawing task wherein a line was drawn between the ruled lines of an equilateral triangle 
drawn by two lines. Protrusion distance, writing time, and writing speed were calculated. We examined the 
relationship between finger tapping and writing task using the analytical indexes and found a significant 
relationship between writing time and deviation rate. Moreover, writing time became shorter with a 2-Hz 
deviation rate between external sound and tapping interval time. Our results suggest that the deviation rate 
of the external sound and tapping interval time at 2 Hz may be a useful index to assess the ability to adjust 
movement to the external environment, such as movement in stroke.






































































究に参加する同意が得られた健常学齢児 20 名（3 年生 5 名，
4 年生 6 名，5 年生 5 名，6 年生 4 名）である．対象児は全
員右利きであった．今回用いる指タッピング測定装置であ
るタブレットトラッカー TT-Z や運筆課題に用いる液晶タ

























































サンプリング周波数 133Hz で記録した（図 3）．タブレット









図表：  1 
 2 
 3 
図 1 母指－示指タッ グの様子 1/4 ページ（500 字） 4 

















































タッピングでは音－タイミングのずれ率の 1Hz と 2Hz で各
1 名ずつ，タッピング速度のずれ率では 1Hz と 2Hz で各 1




は，1Hz では 9.8  ± 5.0（％），2Hz で 17.2  ± 9.8（％），
3Hz で 25.5 ± 17.4（％）であり，外部音が速くなるにつれ
て有意にずれ率が大きくなっていた ( 表 1)．タッピング速
度のずれ率では 1Hz では 1.9 ± 1.1（％），2Hz で 1.7 ± 0.8
（％），3Hz で 1.5 ± 1.4（％）となり，外部音の速さによっ
て差はない結果となった．距離のずれ率では，1Hz では




運筆時間の平均値は 18.8 ± 6.9 秒，運筆速度の平均値は 2.0
± 0.8cm/s であった（表 1）．また，はみ出し距離と運筆時



















表 1 母指－示指タッピングと運筆課題の結果 1/4 ページ（500 字） 1 
 2 
 3 
  4 
mean ± SD
音－タイミングのずれ率 (%)＊ 1Hz 9.8 ± 5.0
2Hz 17.2 ± 9.8 
3Hz 25.5 ± 17.4
タッピング速度のずれ率 (%) 1Hz 1.9± 1.1
2Hz 1.7 ± 0.8
3Hz 1.5 ± 1.4
距離のずれ率 (%) 1Hz 13.3 ± 6.0
2Hz 13.3 ± 5.2
3Hz 14.6 ± 5.7
はみ出し距離 (cm) 0.2 ± 0.6
運筆時間 (s) 18.8 ± 6.9





は 1Hz で r = － 0.32，2Hz で r = － 0.18，3Hz で r = － 0.16，
距離のずれ率においては1Hzで r =0.44，2Hzで r =－ 0.14，
3Hz で r = － 0.19 と有意な相関は見られなかった（表 2）．
タッピング評価と運筆時間との関連では音－タイミング
のずれ率において，1Hz で r = － 0.08，2Hz で r = － 0.47，
3Hz で r = － 0.33 となり，2Hz において音－タイミングの
ずれ率において中等度の負相関が認められた (p < 0.05) （図
4）．タッピング速度のずれ率，距離のずれ率と運筆時間
との間では，タッピング速度のずれ率においては 1Hz で r 
=0.10，2Hz で r =0.03 ，3Hz で r =0.34，距離のずれ率にお
いては 1Hz で r = － 0.10，2Hz で r =0.10，3Hz で r = － 0.14
と有意な相関は見られなかった．
タッピング評価と運筆速度との関連では音－タイミング
のずれ率において，1Hz で r =0.01，2Hz で r =0.32，3Hz
で r =0.23 となった．タッピング速度のずれ率，距離のずれ
率と運筆速度との間では，タッピング速度のずれ率におい
ては 1Hz で r =0.05，2Hz で r = － 0.14 ，3Hz で r = － 0.35，
距離のずれ率においては 1Hz で r =0.37，2Hz で r =0.03，






























して，2Hz のテンポが報告されている 19）20）．1Hz のテンポ
は 1 秒に 1 回タッピングを行うテンポとなり，2Hz のちょ
うど倍の長さであるため，2Hz 同様学習が進みやすいとの








表 2 タッピング課題と運筆課題の関連 1/4 ページ（500 字）3 
  4 
1Hz 2Hz 3Hz 1Hz 2Hz 3Hz 1Hz 2Hz 3Hz
はみ出し距離 (cm) -0.07 0.41 0.38 -0.32 -0.18 -0.16 0.44 -0.14 -0.19
運筆時間 (s) 0.08 -0.47 * -0.33 0.10 0.03 0.34 -0.10 0.10 -0.14
運筆速度 (cm/s) 0.01 0.32 0.23 0.05 -0.14 -0.35 0.37 0.03 0.12
*p<0.05

























均値は 2.0 ± 0.8cm/s であり，先行研究による健常な小学 1
～ 6 年生の定型発達児の結果であるはみ出し距離の平均値
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健常学齢児における母指－示指タッピングの外部音の速さの違いによる特徴と運筆課題能力との関連
